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Abstract：Based on the historical data and the data from four surveys in the wet season and dry season of 2009 and 2010
in the Jiulongjiang estuary， the concentration and distribution of nutrient were discussed in the mixing process.
Furthermore， the daily variation of nutrient concentration with the tide was also discussed. The results showed that： （1）
the concentration of total dissolved inorganic nitrogen， silicate and phosphate all decreased gradually from the river runoff
to seawater； （2） in high tide， in the mixing process of the runoff with high nutrient concentration and the seawater with
low concentration of nutrient， the concentration of nutrient decreased due to seawater. On the contrary， during the ebb，
the concentration of nutrient increased due to the runoff； （3） in the mixing process in Jiulongjiang estuary， nitrogen and
silicate were both conservatively diluted， but phosphate was buffered because of the complicated transfer and complement
of phosphate.
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（Tian et al，1993；Balls et al，1994）。对中国长江
口海区、珠江口以及德国湾的研究也表明，营养盐
主要是通过流域降水后随河流进入河口 （沈志良




溪为主流。其中北溪流域面积 9 803 km2，干流河
长 285 km，西溪流域面积 3 964 km2，干流河长
172 km，两溪在龙海市境内长洲附近汇合流入九龙
江口 （朱佳佳，2009）。2009 年九龙江入海污染物
总量为 1.33 × 105 t，其中无机氮和总磷分别为 2.99 ×


















分别于 2009 年 8 月 11 日、2009 年 11 月 23
日、2010 年 8 月 15 日和 2010 年 11 月 8 日在福建
省九龙江河口 24.37-24.52°N，117.74-118.10°E 之
间，共进行 4 个航次的调查作业。2009 年度共布
设 21 个站位 （如图 1 圆点标志），2010 年度为了
加强西溪和北溪对九龙江河口影响的观测，剔除了
10、12、13、18、20 和 21 号站的大面观测，剩余





深 H<5 m 时，采 0.5 m 层水；当水深 H≥5 m 时，
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小时取一次样品，当水深 H<5 m 时，采 0.5 m 层
水；当水深 10m>H≥5m 时，采 0.5 m 层水和 H-2m
水；当水深 H≥10 m 时，采 0.5 m 层水、1/2H m
层和 H-2 m 水。水样采集后，经 0.45 μm 滤膜
（预先处理） 过滤水样，样品放置在 4 ℃保温箱内












































表 1 九龙江河口表层水体营养盐含量统计特征值 （单位：mg/L）
图 2 2009 年度丰水期和枯水期营养盐表层平面分布图

























3.54 mg·L-1，平均含量为 2.12 mg·L-1；无机氮周日
变化范围 0.61 ～ 1.62 mg·L-1，平均含量为1.04mg·L-1；
活性磷酸盐周日变化范围 0.022 ～ 0.046 mg·L-1，平
均含量为 0.035 mg·L-1。溶解无机氮、磷、硅的周






变化范围 0.56～ 3.18 mg·L-1，平均含量为 1.51 mg·L-1；
无机氮周日变化范围 0.42 ～ 1.40 mg·L-1，平均含量
为 0.76 mg·L-1；活性磷酸盐周日变化范围 0.019 ～





















图 3 2010 年度丰水期和枯水期营养盐平面分布图
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相关因子 Y-X 水期 年度 回归方程 y = ax + b 自由度 n-2 相关系数 r 显著性水平 α
DIN—S
丰水期
2009 DIN = -0.054 S + 2.17 19 -0.723 0.01
2010 DIN = -0.061 S + 2.50 13 -0.863 0.01
枯水期
2009 DIN = -0.120 S + 4.04 19 -0.989 0.01
2010 DIN = -0.084 S + 3.58 13 -0.801 0.01
SiO3—S
丰水期
2009 SiO3 = -0.217 S + 8.02 19 -0.889 0.01
2010 SiO3 = -0.205 S + 7.45 13 -0.930 0.01
枯水期
2009 SiO3 = -0.278 S + 8.73 19 -0.955 0.01
2010 SiO3 = -0.312 S + 10.5 13 -0.904 0.01
PO4—S
丰水期
2009 PO4 = -0.0007 S + 0.051 19 -0.395 0.05
2010 PO4 = -0.0001 S + 0.056 13 -0.054 不显著
枯水期
2009 PO4 = -0.0004 S + 0.052 19 -0.312 0.05
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